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Quien' compare este texto con el de la edición castellana,' rcprodu. 
cida por Perez Pastor, se convencerá de su identidad. En 1483, antes 
de  los diez afios de la introduccióii de  l a  imprenta en la peninaula, fue 
hecha pues, por primera vez en Castilla, una estainpación con tipos 
movibles en. lengua catalana.  . 
J O A Q U ~ X  MIRET Y SAWS 
JAIME 1 EL CONQUISTADOR Y LA COMUNIDAD JUDÍA D E  MONTPELLER 
Presente a l  Congreso histórico celebrado cn honor de  Jaime 1 en la 
ciudad de  Barcelona en 1908, cuando las fiestas.de la conmemoraeión 
del VI1 centenario de  aquel exco!so principa, una colección diploniá- 
tica sobre los judios de  Catalniia y Rosselló durante su reinado, que 
ha sido publicada en la seguiida parte del volumen de  trabajos de  la 
expresada asamblea de  bistoriógrafos de  l a  Corona de  Aragbu. Debe 
ser considerado como un  apendice La l a  referida colección el grupo de 
documeiitos de  Jaime 1 relererites d l a  aljama hebrea de &fontpeller 
que doy en el presente articulo. Todos los tengo por inbditos; á lo 
menos no  los he visto en obras especiales sobre los judios de  Lengua- 
doc ni  en historias generales del citado pais. Solaiiiente han sido indi- 
cados algunos, pero no publicados. He consultado al efecto la colección 
d e  Kahn Documents inddits sur les Juifs de Monipeilier, en la Revue 
des Etudes Juives, do París; l a  Histoive de la comm,une de Montpellicr, 
por Germain; las obras de Saige Les Juifs de Langzcedoc y do Jacobs 
An inquiry into the soulces of the histo9.g of the Jewa in  Spain; el co- 
nocido libro d e  Tourtouloii sobre Jaime 1, el d e  Bedárride sobre los 
judíos de  Francia y la historia general del Lengiiadoc de los Be- 
nedictinos. Además, en estos momentos ha comenzado á publicar 
la citada Revue des Etudes Jz~ives un catálogo de documentos reales 
referentes á los judios de los tres monarcas de  Catalufla- Aragbn, Ja i -  
me el Conquistador, Pedro el Grande y Alronso el Liberal, debi- 
do 5 M. Jean RegnC, en el que se d a  somera noticia del contenido de 
cada carta. 
El más antiguo documento referenteála comunidad judía d e  Mont- 
peller de que tengo noticia entre los del primero de  los tres mencio- 
iiados reyes es la conErmación de los privilegios concedidos por sus 
predecesores y por bl mismo, especialmente e1 privilegio relativo a l  
tributo auuai, dictada en Barcelona & 18 octubre de  1.252, confirmación 
que no es únicamente en favor de  la expresada aljama, sino también 
de  lus individuos Astrucb. de Carcasona y Abraham, hijo de Bonet. 
Lo ha aducido este doonmento Hahn en el trabajo antes citado. 
Cinco dias despues: dictó orden e lp rop io  monarca & su  lugar- 
teniente, a los cónsules municipales, a l  baile y á los notables de  l a  
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c u r i a  de Montpeller de  no molestar por motivo alguno ni  dejar que 
sean agraviados los judios que y a  habitaban Montpeller y los que en 
adelante se estableciesen en dicho punto. Este mandato real lo ha dado 
á conocer Germain en Histoire du comme?ce de Montpellier. 
M. Regn6 ha indicado e n  el expresado Catalogue des actes u n  de. 
creto d e  Jaime 1, dado e n  Barcelona á 2 diciembre 1257, autorizando 
al  judio barcelonks Abrahnm Escandaram á dirigirse en persona ó p o r  
comisionado zt hlontpeller, no obstante l a  prohibición existente de  no 
poder i r  ningún vasal!o suyo á dicha villa del Lenguadoc, al objeto 
de  cobrar un  credito; y sobre todo, otro decreto notabilisimo, dictado 
hallztndose el rey en hlontpeller, 8 10 dicicinbre 1258. y a  citado por 
Germain. Es ln carta de  amnistia concedida i los judíos de  dicha po- 
blacibn, eri la que el monarca declara q u e  aun  cuando los hebreos 
sufren dura  servidumbre y humillación en casi todos los Estados cris- 
tianos, no entiende convzniente humillarles en modo alguno, ni irienos 
producirles malos trntnmientos ni  perjuicios e n  los territorios de  l a  
Corona de  Aragón. Este es el primero d e  la serie de  documentos que 
justifican la  alteza de iniras de  Jaime 1 con respecto á los judíos y su 
. ,  
propósito firme d e  proteger y fomentar la aljama de Montpeller. 
Pero, limitando este nuestro trabajo á dar ti conocer los documen- 
tos inhditos del excelso monarca que se refieran únicamente á l a  co- 
munidad judia de $fontpeller, existentes eri el Arohivo de  la Corona 
de  Aragón, deberiamos comenzar por los estatutos de franquicia que 
dictó encontrztndose en aquella villa en 21 enero de  1259; pero yn  lo 
hemos publicado en el referido trabajo del Congreso Histórico de  la 
Corona de Aragbn, documento XIX (1). 
Dos meses despues de  estos estatutos decretó diclio rey,  de. acuerdo 
con los cónsules d e  Montpeller (5 abril 1259), que previamente á la 
otorgación de  un contrato, los judios de  la población deberian jurar 
sobre la Ley mosaiea que no Labian realizado fraude ó usura, prohi- 
biendo a l  propio tiempo á los notarios rccibir contratos usurarios. L o  
publicó Germain y lo han indicndo Saig'e, Kahn y Regnb. 
En l ."  de marzo l2G2 iiidultó el rey de todo procedimiento contra 
los judios de hlontpeller por infracciones del decreto sobre tasa del in- 
terbs mAxinio: 
*Per nos et  nostros reinitimus absoluimus et delíinimus uobis vni. 
uersis et siazules judicis Montepessulüni e t  uestris. imperpetuum om- 
nem peticionem questionrm et demandam quam contra uos uel bona 
uestra possernus facere uel mouere usque in hudiernum diem ratione 
statnti per nos facti snperfacto mutuoruin quod est 1111 denarii pro lu- 
c ro  de unaqueque libra denariorum. Ita que nos nel nostri non possi- 
mus decetero contra uos uel ueslros, uel contra aliquam uestrum uel 
( i j  Por error deimprenta la fecha de 12 calendss febrero aparece reducidaendicho tra- 
bajo & 26 enero, eo va% de 21, que es lo srneto.  
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uestrorum ratione dicti statuti peticionem aliquem facere seu deman- 
dam nec possit decetero hac de causa contra uos uel uestros uel ali- 
quem uestrum aut uestrorum fieri inquisicio generalis nisi in hunc mo. 
dum videlicet quod si forte aliquis christianiis de aliquo uel aliquibus 
uestrum aut uestrorum querimoniam hauuerit ratione mutui ab eodem 
uel eisdem sibi facti contra illud statutum uel etinm illud nobis denun. 
ciauerit tunc possit fieri inquisicio contra illud uel illos dum cum fiat 
per nos et non per aliquem oficialein nostrum uel aliquem alium man. 
dantes tenentibus locum nostrum baiulis consulibus et uniuersis aliis 
oficialibus et subditis nostris prtsentibus et futuris quod predicta om. 
nia et s i n ~ u l a  fiima habeant et obseruent et faciant ah obcibus inuio. 
labiter obseruari et non contrauenihnt nec aliquem contrauenire per- 
mitant unqur.aliquo teinpore, aliquo modo uel aliqua ratione. Datum 
in Montepessulano, kalendas marcii anno Domini millessimo ducentes. 
simo sexagessimo primo..-Archivo de la ~ ó r o n a  de Aragón, regis. 
tro 12, fol. 39. 
Y en la propia fecha dict6 privilegio permitiendo A los miembros de 
dicha aljama de capitalizar el interes y de hacer figurar en una mis- 
ma escritura para un solo credito el capital y el interés, siempre que 
este último no cxceda de la tasa legal: 
«Per nos et nostros damus et concedimus uobis unuersia et singulis 
jiideis Montipessulani quod quandocfimque mutuastis tempore xp ...., 
possitis si uolueritis lucrum cum capitale iu instriimentis cumulare sic 
quod de capitale et lucro fiat uuum instrumentum, una sumam dum 
cum non recipiatis in lucrum tiisi ad rationem quatuor denarium per 
libram secundum statutum nostrum et  pro ut est actenus consuetum. 
Mandantes tenentibus locum nostrum baiuli, consulibus et uniuersis 
aliis ufficialibus et  subditis nostris presentibus et  futuris quod nullum 
super predictis, uobis impedimentum uel contrarium faciarit. Onmo 
predicta oinnia obseruent et facien: obseruari ut superius sunt expre- 
sa. Datum aput Montipessulani kalendas marcii anno Domini millesi- 
mo, ducentessimo sexagessimo primo..-Archivo de la Corona de Ara- 
g6n, registro 12, fol. 39 vuelto. 
Persistiendo D. Jaime eu su buen propósito de procnrar el engrau- 
decimiento do  esta aljama, dict6 en 9 septiembro 1264 la  siguiente 
confirmación de derechos y privilegios, con orden especial de que los 
amparasen y mantuviesen h los oficiales y autoridades de la villa: 
.Per Nos et nostros laudamus concedimus et confirmamusvobis toti 
vniuersitati judeorum in Montepesulano habitancium presencium et 
futurorum oinnia instrumenta et priuilegia a nobis et a nostris prede- 
cessoribus uobis concessa et confirmata super vestris frapquitatibus 
et consuetudinibus et guibuslibet aliis causis et specialiter pririilegium 
quod vobis concessimus super tributo quod uobis dare tenemini an. 
nuatim volentes et concedentes nobis quod predicta priuilegia omnia 
et singula perpctuam et plenariam habeant firmitatem. Mandantes te- 
nenti locum nostrum in Montrpesulano et baiulo Curie et consulibus 
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eiusdem loci et vniuei-sis aliis officialibus, et subditis nostris presenti- 
bus et futuris quod predicta priuilegia uobis et vestris successoribus 
inuiolabiliter nbseruent et obseruari faciant et contra e aue l  eorum 
aliqui non veniant nec aliquem venire permittant. Datum in i'erpinia- 
no Vo idus septenlbris anno Domini M" CCJ LXo I I I Io~.  
~Fidel ibus uis Consulibns Montispesulanipresentibus et futuris sa. 
lutem et graciam. Mandamus vobis quod manuteneatis et deffendattis 
judeos nustros Montispesulani et eisdem consuetudines comunia et vsi- 
tates Montispesulani obseruetis itabene sicut Christianis et contra ip- 
sas consuetudines coinunia et vsitates eosdem uel eorum aliquem nu. 
llatenus agrauetis taliter facientes quod fidelitatem nestram valeamus 
inde merito comendare quoniam predicta omnia eis volumus penitns 
obseruari. Datum in Perpiniano VIu idus septembris anno Domi- 
ni M" CCo LXo IIIln.~-Registro 13, fol. 218. 
El dia siguiente ordenó & $ u  lugarteniente, baile y demás oficiales 
de Montpeller que no acepten las demandas de judios por reclamación 
á deudores sino cuando el interós pactado es conforme d ley: 
aDileciis et fidilibiis suis ieiienti locuin nostrum in .\loiiiepcsulano 
baiulo Curie eii1sde.11 lcci et i i l i is  Oifi:i;.lil)iis er Ciirialibus dicte Curir - ~ 
presentibus et  futuris salutem et graciam klandnmus uobis quatenus 
quandocumqne et  quociens cumque a judeis nostris Montispesulani 
fueritis requisiti uel ab altero ipsorum mandetis auctoritate vestra Vi- 
cariam Curie Montispesulani quod compellat illos qui eis uel alteri 
eorum fuerint in debitis obligatos el de quibus'duxerint conquerendum 
ad soluendum eisdem lucrum ipiorum debitorum scilicet quatuor de- 
narios pro libra in mense secundum cotum nostrum et concessionem 
nobis factam a Sede Apostolica dum tamen terminus quo solutio ipso- 
rnm debitorum fieri debebit sit completus. Mandamus etiam uobis 
quod non compellatis nec compelli permitatis aliquem judeum Montis- 
pesulani ad ostendendum pignora que ratione debiti obligata tenebit 
iiec aliquem ipsorum de possessione dicti pignoris eiciatis nec eici 
permitatis nisi sibi fuerit de capitalle satisfactuin ve1 probatum fuerit 
inde sibi fore satisfactum. Mandainus etiam vobis quod cartam quam 
judei Montispesulani a uobis habent super tribiitis et nobis donent.. .. 
capita bospicioriim suorum obseruetis eisdeiii prout in eadem melius 
et plenius videbitis coutineri et hoc aliquatenus non mutetis set ipsos 
judeos et res et bona eorum manuteneatis et deffeiidatis tanquam res 
nostras proprias in bono statu guo quousque statuerimiis aliquod g r a l  
uamene is fieri nullo modo ab aliquibus hominibus Montispesulani 
permitatis. Datum in Perpiniaco 1111" idus septembris anno Domi- 
ni M' CCo LXo IIIIo.,,-Registro 13, fol. 218. 
Debemos reducir & 1 . O  de febrero 1267, nuevo estilo, la data del 
siguiente notable estatuto judicial, dictado también por Jaime 1: 
sPer Nos et nostros statuimus habito sano et  maturo consilio et 
etiain damus et concedimus imperpetuum in libertatem et  fauorem 
omnibus et singulis judeis presentibus et futuris tam masculis quam fe- 
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minis in.parte nostra Montispesulani habitantibus et  habitaturis quod 
aliquis e x  ipsis judeis aliqu3. causa uel ratione in judiciuin deducta uel 
non deducta non questionetur nec questionari possit nec ulicui eorúm 
fiat uel iucuciatur aliquo tempore facto sine dicto timor uel terror 
questionis cisi sub hac forma producto enim judicio uel inquistione in. 
cepto incepto uel incepto, contra judeum usque ad finem. Tta quod non 
restet nisi sententia traditis que judeo in omnibus actis e t  ddtis post 
eidem judeo indiictis; 1111.0~ dierum utilium in quibus deliberet cum 
si  uoluerit baiulus Curie Montkpesulani cum actis omni- 
b u s  collationem hanc cum d u a b u  distiscutoribus et legalibus jurispe. 
ritis Moniispesnlani auditis rationibus et  deffensionibus judei et periti 
eius presentium et tunc s i  res  flagitauerit questio de judeo juste fiat et  
omnisinquisitio que fiat contra judeum fiat semper per baiulum Curie 
nostre Montispesulani et  non aliter. Item aliqua inquisitio non fiat nec 
fieri possit contra judeum et si facte fuerit. ... uel denunciatore cuius 
acusatoris uel denunciatoris nomcn iiiprincipio inquisitionis inseratur 
et curn reperietur acusa. .. uel denuncia ... ipsi acusatores uel denuncia- 
tores teneantur dare  bonos et  ydoneos fideiussores secundum h c t i  qua- 
litatem puniendos si defecerint in probationes. Si uero aciisator non 
hab ..... sustineat tal ... et denunciator non probans impotenciam durius 
per baiulum puniatut-. Item judeus habeat transcriptum acusationis 
uel denunciationís et  fideiussionis cum nomine acusatoris uel denun 
ciatoris et cum nominibus fideiussoruni et  etiam cum ipso trans- 
cripto deliheret cum peritis s i  uoluerit Et bec omnia fiant antequam 
procedatúr in inquisitione Item aliquis judeus cüptus non retineatur 
pro aliquo dehito uel crimine aut alia causa qui dare  uolit Curie ido- 
neos fideiussores nisi pro crimine pro quo est ultimuiiisuplicium impo- 
dendum. Item baiulus nostre Curie Montispesulani juret singulis annis 
Cuin taciet juramcntuin consuctum se predicta seruare et contra non 
facere et  Locum nostiim teneus id siuxulis annis procuret et filcere fie- 
r i teneatur .  Quicumque autem Curiales et alii qui contra predicta, f e -  
cecint ipso quidein facto siut infanies et  omni honore et  dignitate per;. 
petuo careant. Datum in Montepesulano kalenas februarii anno Domi. 
ni M' CC' LXo sexto.=-Registro 15, fol. 42 vuelto. 
Es en otros dos docurncntos del mismo arlo 1267 (11 agosto) donde 
se descubre mejor el afán del rey para buscar la prosperidad de l a  al- 
jama que nos ocupa: 
( (Pernos  et  nostros remitimus absoluimus et deffinimus uobis iini- 
uersis et  singulis jiideis qui in partita nostra Montispesulani hospicia 
uestra transferetis et uestris imperpetuuin omnem petitionem questio- 
nern uel demandam et oinnern penain ciuilem et criminalem qudm con- 
t ra  personas uestras uel bona uestra posscmus facere mouere infligere 
uel imponere aliqua ratione uel causa usque in hanc presentem diem. 
Ita videlicet quod pro aliquibiis que usque in hanc diem comiseritis 
quocumque modo non possemus tios uel nostri uobis uel uestris peti- 
tionem facere uel demandam setsit is  uos et  uestri indc cum omnibus 
bonis uestris babitis et habendis quitii et penitus perpetuo absoluti 
prout mclius dici ~ o t e s t  et  intelligi ad uestrum uestroruiiique~bonum et 
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sincerum intellectum. 1-Ianc autem remissionem uobis facimus sub hac 
forma quod uestra hospicia transferatis in partita Montispesulani. 
Mandantes etca. Datum Barchinoiia .DI. idus Augusti anno Domi- 
ni M. CC. LX: septim0.a-Registro 15, fol. 64 vuelto. 
ceConcedimus omnibus judeis de partita Episcopi qui hospicia sua 
transtulerint in partita nostra Montispesulani quod per quinque annos. 
primos venturos sint franchi de illis viginti solidis quos annuatim ha. 
bemus et percipimus a quolibet hospicio judeorum hfontispesulani. 
hfandantes tenentibus locum nostrum in Montepesulano et bajulo Cu. 
rie eiusdem loci ac emptoribus reddituum nostrorum presentibus et  
futuris quod dictam concessionem riostram firmam habrant et obser- 
uent et non contraueniint nec aliquem contrauenire permitant aliqua 
ratione. Datum Barchinone .III.O idus augusti anno Domini millesi- 
mo CCo LXo septimo..-Registro 15, fol. 64 vuelto. 
Otro privilegio concedió A la  misma comunidad hebrea, de poder 
jactar. alacma y perseguir falsos testimonios y acusaciones, en 25 oc- 
tubre 1268: 
~ P e r  Nos et nostros damus et  concedimus uobis Alijame judeorum 
nostrorum M~nt i s~essu lan i  presentibus et futuris quod singulis mensi. 
bus possitis jactare Alacinan et ..... super falsos acusatores ct super fa- 
cientes falsum tesJimonium absque impedimento alicuius persone. 
Mandantes tenentibus locum nostrum baiulis Curie Montispessulani et 
dominationis eiusdem ac  aliis Officialibus et subditis nostris presenti- 
bus et futuris quod predicta omnia firma habeant et obseruent ac  fa .  
ciant obseruari et non contraueniant etca. Datum Ceruarie .VIII. ka- 
lendas Novembris nnno Domini M' CCO LXo octauo.. 
Por decreto del mismo dia instiruyó .Z ifoisbs de Lunel y Abraham 
Lodeve, procuradores suyos, para cobrar la  contribución de  la  judería 
de Montpeller: 
*Nos Jacobus etc.* Constituimus uos Mosse de Lunello et Abraam 
de Lodeua judeos procuratores judeorum nostrorum Montispessulani 
super recipiendis redditibus elemosine Juderie uestre tam illius uocale 
Helidis quam cuiuslibet alterius dum nostro placuerit uoluntati. Dau- 
tes uohis etiain potestatem recipiendi compotum ab omnibus ille'qui 
facere et dare teneutur redditus antedictos et helemosinam supradic- 
tam. Mandantes teuenti locum uostrum in Montepessulano baiiilo Cu. 
rie e t  Curial'ibus :eiusdem Ciirie quod dictam Concessionem nostram 
íirmam habeant :et obseruent et non contradicant u110 modo immo su-  
per hoc prestent uobis auxiliuin consilium et  juuamen. Datum Cerna- 
rie ut S u p r a . ~  
Aprovechando el paso del rey Jaime por hIo'ntpeller, obtuvieron ' 
una nueva concesión con data del 7 abril 1269: 
aPer nos et nostros damus et concedirnus et indulgemus uobis Alia. 
me judeorum hlontispesulani et vniuersis iudeis ipsiusq~ie Aliame de 
parte Regali nostra presentibus et futuris quod uos uel uestri succes- 
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sores non teneamini mitere nec ponere aliquid oum Vniuersitate ville 
Montispessulani in aliquo seruicio .... . uel missiong siue comuni qui dicta 
Vniuersitas facient de cetero qualibet ratione nec dicta Vniuersitas ad  
hec nos compellere ullo modo. Nandantes locum nostrum tenenti et  
baiulo Curie nost're A4ontispesulani etc". nec contra predictam conces- 
sionem uobis compelli grauari  uel molestari perniitant ullo modo. Da- 
tum in Montepesulano VIIo ydus Aprilis anno Domini Mo CCo LXa 
nono.,-Registro 16, fol. 148 vuelto. 
Más interesante para la historia de las costutqbres es l a  otra conce- 
sión que obtuvieron el ano siguiente, pues su pata,  segun estilo mo. 
derno, se reduce B 10 febrero 1270: 
ePer nos et  nostros concedimus uobis Aliame iudeorum nostrorum 
Montispesulani et  ueslris imperpetuum quod aliquis iudeus non audeat 
de cetero in aliqu0 uestro festo sollempni dicere seu cantare horas in - 
Sinagoga uestra nisi ille uel illi iudeinisi tantum quando ipsas horas 
dicendas seu cantandas in dictis festis ~Ollempnibus uocati seu electi 
fuerint ab  illis indeis qui colligunt elemosinas judeorum nec aliquis~ 
etiatn iudeus audeat ministerium nestrum in Sinagoga uestra disturba- 
r e  uel impedire nisi exfacto uestro uel Aliame jiideorum Montispes- 
sulani. Quicumqbe autem contra hoc rnandatuni nostrum in uestra 
Sinagoga de cetero in aliquo uestro festo sollempni horas dicet iram 
et indignationem nostram et penam quinquaginta librarum nobis 
daudas incurret. Mandantes tenenti locum nostrum Montispessulani et  
universis etc. Datum Valencie. IIII. ydus februarii Acno Domi- 
ni'hl"CCoLX' nono."-Registro 16, fol. 148 vuelto. 
Los ultimos documentos de  Ja ime 1 refeientes B l a  con~unidad 
hebrea de hloritpeller son todos de  1274 relerentes B enjuiciamiento 
y dictados con intento de evitar rejamcnes á los iniembros de  ella. 
Los transcribinios a continuación: 
aQuod cuin Nos Jacobus etc. Intelleserimus quod aliqui clerici et  
laici non ut suain uelint justiciam contra judeos nostros hlontispesula- 
ni set ne ipsos fatigent laboribus et expensis alii uero quamquum 
contra eos nichil habuerint penitus ..... set ut possint ab  ipais aliquid 
extorqucre ad loca remota et... iuta et minus insignia per litteras 
Sedis Apostolicc ct  legatorum eius in causam trahere non uerentur . 
quamnis dicti judei nostri parati siut omnibus de se conquerentibus 
coraii curia nostra Montispesulani e f i ibe re  justicie complementum 
Ideo uolumus et  niandamus quod si quis habitator Montispesulani uel 
alterius loci dominationis nostre aliquem judeum Montispesulani per 
litteras commissionis ad  alium jiidicem extra Montempesulanum extra- 
xerit uel cesionem fecerit ex qua extrahatur persona illius s i  laicus 
fuerit per baiulum nostrum Curie Montispesulani uel per locum nos- 
trum tenentem capiatur et  ornnia bona sua emparentur. Si  ueru cleri. 
cus fuerit ornnia bona ipsius emparentur et  tamdiu, persona illius si 
laycus fuerit detenta e t  bona sua emparata teneantur uel eius bona si 
clericus fuerit emparata similiter teneantur donec litteris cominissio. 
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nis renunciauerit et  expensis scitato restituerit competenter et Si forte 
alterius fiierit dominacionis e t  habuerit bona aliqua iii aliquo loco 
terre nostre ipsa boiia emparentur et. .. . donec litteris commissionis 
renuncianerit et  expensas restituerit ut est dictum et quod etiam de 
bonis talium clericorum uel laicorum scitato prouideatur iii expensis 
quas occasione citacionis ipsum facere oportebit. Mandantes etc. Da. 
tum in hlontepesulano XIIo Kalendas hladii Anno Domini Rl"CCoLXXo 
q u i r t o . ~  
~ I t e i n  eodem die et  anno dominus R e s  fecit cartam remissionis 
Abrahe de Luniello judeo et  suis psrpetuo de  omnibus generaliter sub 
modo e t  forma quod idem Abraham transferat se ad villam Mritispe- 
sulani et  ibi in parte judeorum domini Regis faciet residenciam perso. 
nalem..-Registro 19, fol. 126 vuelto. 
aPer Nos et  nostros damus et concedimus uobis uniuersitati judeo- 
rum partitam nostre Moiitispesulani presentibus et  futurk imperpe. 
tuum quod Consules uestri presentes et  futuri compellant et coinpelle. 
r e  possint e t  pignorare omnes tallias que fiant inter uos pro tributis 
questiis uestris et  uestrorum ac seruiciis uel dotiis que uobis et  nostris 
facietis etiam pro facto elemosinarum uestraruin Obstante alicuius 
contradiccione Mandantes tenentibus locum nostruiii bajulis vicariis et 
aliis oficialibus e t  subditis nostris presentibus et  futuris quod dictam 
donacionem et concesionem noitram obseruent vt superius continetur. 
Datum in Perpiniano XV0 kalendas julii anno Doinini M' CCo LXXo 
quarto.--Registro 19, fol. 133 vuelto. 
.Jacobus Dei gracia Rex Aragonum eic.% Dilecto et fidelibus suis 
tenenti locum suurn in Montepesulano et  eius dominio baiuloCurie 
Montispestilani ceterisquc curialibus presentibus videlicet et  futuris 
salutem et graciam. Cum rios dederimus et  concessérimus judeis nos- 
tris tan1 masculis quam feiiiinis in parte nostra Montispesulani Iiabitan- 
tibus et habitaturis quod aliquis ex ipsis judeis aliqua causa uel ratione 
in judicium deducta uel non deducta non questionetur nec questionari 
possit nec alicui eorum fiat uel ..... tempore facto siue dicto timor uel ..... 
questionis nisi sub certa forma in carta a nobiseis super hoc concessa 
plenius contenta et quod et  inquisicionis iion fiat nec fieri possit contra 
judeum et si facta fuerit ipso jure nullum sir nisi aciisatore uel denun- 
ciatore precedente'et quod et judeus Iiabeat transcriptum acusationis 
uel denunciationis et fideiusrionum cuin noinine acusatoris uel denun- 
ciatoris et  curn noininibus fideiussorum e t  quod judeus captus non dc- 
tineatur pro aliquo debito uel crimine aut alia causa qui da re  uelit 
Curie ydoneos fideiussores nissi pro crimine pro quo est ultimum sup- 
, . 
plicium imponcndum et qiiod etiam baiulus nostre Curie Montispesu- 
lani juret singulis annis cum fucio consuetum juramentum set predicta 
obseruare et  contra non facere et  quod tenens locum nostrum in Mon- 
tepesulano id singulis annis procuret et  facere fieri teneatur prout hec 
omnia et  singula supradicta obseruetis et obseruari faciatis ut in eadem 
car ta  uo'tra plenius et  melius indebitis contineri et  non contraueniatis 
nec aliquem contrauenire permitatis aliqua ratione. Nos enim s i  quid 
per nos uel alter nostrum contra predicta uel eorum aliqua fieret decer- 
nimus irritum et inanum et qui quid etiam postea per illum in officio 
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suo stimando uel aliter escet factum et qubd extime in Curia nostra 
predicta non possit officium aliquod exercere nee etiam salaria racione 
sui officii ei debito eidern aliquid percipiat set remaneat illud nobis. 
Datum in Perpiniano XV". Kalendas julii anno Domini li4illessimo 
CCo L X X  quarto.»-Registro 19, fol. 134. 
LOS MANUSCRITS DEL MONASTIR DE SANTA MAR¡A DE RIPOLL 
Per Rudolf Beer 
(Trndiieció del nlemony d'En Pere Bnrnils Acaoament) 
Davant la abundor del material, ens 6s a$ impossible seguir &una 
manera igual y completa la  configuració rica y feconda de la bibliote- 
ca del monastir en los segles'X1V y XV, com tumbé explorar la sort 
de la  colecció en temps més recent. Precisament pcrr'aixb es que fem 
precedir una observació general a l'ullada rspida sobre l'enriqniment 
de la colecoió de mnnuscrits de R i ~ o l l  en materies isolacles, en los dos 
darrers segles de 1'Edat Mitjana. Per més que no's degui considerar 
als monjos de Ripoll com a bomens encofnrnadsen lo camp literari- 
recbrdinse les relacions del nostre nionastir a b  Pleury en lo segle X 
y del -resnltat literari del viutge del monjó Arnaldus de Monte en 
lo XI - sembla, no obstant, oportú no passar per alt los intoressos 
prkcticbs respectius de la comunitat, al considerarlo creixement de la  . 
biblioteca en determinades materies. Aixb's iecomann en primer ter 
me per lo que  toca a aquella part que dona a la  biblioteca del monas- 
tir el skgell mes caracteristich, ala textes juridichs. Aquets hi estkn 
iepresontats tant  uombrosament, que jo  no sabria citar mes que una 
colecció catalana que poguCs competir a b  Ripoll en aquest ordre., y Bs 
la  biblioteca de la catedral d'urgell. Pero mentre quo una gran part de 
manuserits juridicbs d'aquesta bibliotccn, que eran molt nombrosos en 
altre temps, son desapareguts, la part principal dels de Ripoll ens ha 
estat conservada, y per cert no h:t sigut encarc aprofitada del tot 3, 
apenes si ha sigut d'onada a conhixcr. 
La pregunta qnc dcssegiiida s'ocorre, perque uns comunitat dedi- 
cada abans que tot als intcressos eclesiistichs y ab aquets als treballs 
histbrichs, procurava atresorar en los exemplars manuscrits tant gran 
abundor de Lonts y aelaracions juridiques, pot contestarse cxteosn- 
ment y fhcil. 
En los localitats ernpre més nombrases, deixades per los sobirans 
a l  monastir en lo cnrs dels segles, l'abat de Ripoll bi tenia jurisdicció 
teinporal, la manera d'bsser de la qual esposa a b  un exeinplc significa- 
tiu Enrich ClaudiGirbal eii la seva rnonografia aTossa~ (Girona 1881). 
